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LA TORRE DEL PALAU 
Antoni Moro i Garcia 
Poc temps després de la disertació sobre la torre del 
Palau es va presentar una recopilació exhaustiva sobre la 
fortalesa. Aquest treball havia estat promogut per la 
Societat Municipal de l'Habitatge de Terrassa, S.A. i va ser 
encarregat a M. Peregrina i B. Hernàndez en els capítols de 
documentació d'arxiu, i a M. I. Casarramona pel que fa a 
l'apartat de recerca gràfica. L'estudi va ser dirigit per D. 
Ferran, A. Moro i P. Puig. 
Aquesta recopilació documental pot considerar-se com a 
definitiva ja que la recerca i revisió documental sobre la 
torre del Palau va ser exhaustiva. Això va permetre actua-
litzar i rectificar molts documents coneguts fins ara i que 
llur interpretació havia estat errònia. 
Així mateix, també cal afegir la recent actuació arqueo-
lògica a la torre, promoguda per la mateixa Societat Muni-
cipal de l'Habitatge. Tot i que la campanya arqueològica va 
ser molt puntual, els sondeigs a les voltes de pedra ens han 
permès rectificar algunes de les hipòtesis plantejades a 
l'esmentada conferència. Però quin és l'estat de la qüestió? 
Documentalment tenim constància de la torre del Palau 
l'any 1016, turre, i poc després, l'any 1066, es fa esment 
d'un palau, palacio. Però la documentació ja ens parla d'un 
castell de Terrassa, terracium castellum, l'any 801. 
Aleshores, les preguntes són òbvies: quina és la relació 
entre un document i l'altre? Són el mateix edifici? El palau 
i la torre substitueixen una anterior fortalesa? O, 
simplement, la torre-castell de Terrassa perd la seva funció 
original i es construeix, junt a la torre, un palau comtal, 
mansione de comitè (1091)? O, es construeix un palau i una 
torre de l'homenatge? 
L'estudi exhaustiu esmentat anteriorment no ha aportat 
cap dada per a respondre a aquestes incògnites plantejades 
en veu alta. L'arqueologia, en aquest cas, tampoc ha aportat 
dades que confirmin o desmenteixin la relació descrita. 
Normalment, hom considera que serà al llarg del segle 
XI quan es desenvoluparà la construcció de les torres 
cilíndriques. Però els exemplars consultats també presenten 
una manca de constatació cronològica documental i 
arqueològica, i, malgrat la semblança constructiva amb 
moltes torres de la Catalunya Vella, la utilització del mate-
rial constructiu és clarament local (grans còdols procedents 
de la riera del Palau) i no creiem que això sigui determinant 
per a una cronologia. 
La tasca arqueològica represa recentment ha permès 
distingir una estructura original, el cos físic de la torre, 
sense cap constatació cronològica i una sèrie de reformes 
que ha alterat la distribució i funcionalitat originària de la 
fortalesa (accessos, finestres, paviments i voltes), essent les 
més significatives la portada a terme pel castlà Pere Fizes, 
cap a la segona meitat del segle XVH, i la de finals del segle 
passat, promoguda pel notari Carrancà. 
Com podem observar, la clau de les respostes sobre 
l'actual torre de l'homenatge del Palau és la seva datació. I, 
ara per ara, la destrucció dels nivells estratigràfics entorn 
de la torre del Palau, destruïts amb motiu dels diferents 
rebaixaments efectuats al llarg dels segles entorn a la torre, 
permeten plantejar tota mena d'hipòtesis sense una 
constatació ferma. 
Un exemple de les posibilitats de «crear» hipòtesis el 
tenim amb la lectura d'un quasi imperceptible estrat 
arqueològic conservat sota la fonamentació de la torre. Un 
simple resquill de ceràmica, tal vegada procedent d'una 
tègula d'època romana, podria corroborar un origen o 
antecedent romà, possibilitant amb aquesta lectura unes 
altres argumentacions complexes. 
Finalment, l'estat actual de la investigació sobre la torre 
del Palau és clara: pel que fa a la documentació, té una 
datació segura al segle XL 1016, però no oblidem que 
tampoc tenim cap constància que sigui l'actual torre; 
físicament -entenent l'edifici- i arqueològicament, les 
possibilitats interpretatives són àmplies i més susceptibles 
a hipòtesis. 
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• ftí-naHa. F.Mpa imffiuil. ^^^!(lr^ lli 
• Tardif-mmt'i. fgU III 
• Xtetlifxiil 
Ctmjunl de Ires luitüiaiums: una dr ienirai dv pluniti 
O^sitUil orieniiidií d'i n-M u v.sl. una i iimhra rci laii^ulai 
úàossiitiu lli sud dl- la I onstruí tin anlfiinr i utuí u/liu 
cambril u les zencs tiurd-csl 
Segurament furmtivtn fuirt d'un ifiinlf de tidle dv 
planhi hasUital d'c/XHn lard/·-r/imami. ifuc uJ lons-
iruirst-fH-f it'fiíri^ai la :iinu nohic d'una vdja inifterial. 
A l'alliï costal del lonciu de Can l·i/tudlel varen 
liHalilzar-se dos fums de cali, que poden estar 
relacionals amh la vH.la 
CASTELL-CARTOIXA DE VALLPARADIS 
SIIVACIO: 
< •irfci ,lr Suliwròn. y'n 
CAMPANYES ir EXCAVACIÓ: 
IW:, /'J.S.S. IWI. 
DIRECCIÓ: 
l> I ,n.m.A.M,·i,>ilV.H2i. ,\. M,·n·(l'í.Vi. IWIt. 
EASES: 
• nH)·l.i44. Familiít SanUi-lcnasMi 
• tJ4'l-t4IJ. CürluÍMi •/(' Siint Jiiiinic di- UiW/'.iMii/n 
- J4ÍJ-IS52. tamiUiíS<iiitiie„,ii 
- IK'>2-h>47.l·\milh,M,mn. 
l'm. AJuDiiinifnl ílc 'li·iTU.\sa. 
L' l'clifiii. ui llíiiii ilcl temps, ha estat 
transformat i ha pussat ilc fortificació a 
cartoixa. Els diferents nivells ílc cobriment 
del fossat ens informen sobre les 
successives reformes i/ne aporten riaws i 
deixalles de diversos materials, amb nna 
í^ran abundància de ceràmica, que 
cronolòs·icamenl abasta des del s. Xlll 
fins al XIX. 
TORRE MOSSÈN HOMS 
SiTlJAClÓ: 
Mkiii. l't J,' lii, ,11 ivifiiií- l·l l'i ili·li·i nis.s.i iiCtnrflIíii ili·l \ tilli-





- Torre ixoUuh tinoini·ii·iilii i/i' " Ihiiiyi'u-s" < iiriíiu-rn rtu-mií'i 
iliitiinwnliil s. X i 
Mtisiíi fitnirniiiliiiliirrcu'ionifntida "Conlvlles "í s·XUI-X\ I 
• Mii.\iii fi'riififiulíi i li'rri' íiiii'infiíiitlii </t' In "Itniiiui" ts.XV) 
M,i.\i,i Mosuhi Poma (0^54 IM?' i 
- AíiMííí .WIM.VÍ'H Ihonsii lloms IIt>46-I'i9l} 
* Reforma,/<• U,{amili,il-MorseliilòM-1744i 
' Rcjonuií (Iv hé j'tuiiilin Tohellu fl^7l-l<>4l i 
* Reforiiui ile l"'l)hr(i ilr In \ ï.\itiirii>ii de NiwMni Si-íumi " (/y5.í-
mi i 
* Ki'sUiiirtit ió ile iAjuiiliíiiwiil de lerrusso tlfJI-lWI) 
S'ha ivaiitzai nii scgitinicni de l'cvoiitció 
í/c ritàhila! i l'cvalució an/iiifcciònicd de 
r í'ílifici. conciiuiUi acliuilmcnt amh cl 
nom ílc Torre Mossèn lloms. Aquesta 
investí\>ació es proposa al descobrir una 
lorre de planta cpiadrada a l'imerior de la 
masia. Així mateix, s'han posat ai descobert 
les diferents estructures íii^rícoles relacio-
nades, sobretot, amb cl cultiu del vi. 
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